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DIARIO
---------------------
"OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
EXPOSICIÓN
SEÑORA: Las disposiciones del real decreto de
veintisiete de octubre de mil ochocientos ochenta y
seis sobre reorganización de los cuadros de las clases
de tropa; los beneficiosos resultados de la aplicación
de la ley de diez de julio de mil ochocientos ochenta
y cinco; los términos ventajosos y preferentes que
aquél establecía, hicieron concebir, con fundado mo-
tivo, la halagüeña esperanza de que en un plazo, rela-
tivamente breve, se amortizaría, en su totalidad, la
clase de sargentos primeros que 'existía en la fecha
del mencionado decreto, debiendo ser substituidos por
otros de igual categoría y de distinta procedencia é
instrucción.
La amortización no se ha realizado en la me-
dida que hacían presumir todas las 'probabilidades y
razonables previsiones, puesto que, al presente, y á
pesar del tiempo transcurrido, quedan todavía tres-
cientos cuarenta y uno de los mencionados sargentos
primeros sin haber obtenido destino en la Adminis-
tración del orden 'civil ó del ramo de Guerra, ni in-
greso en la Academia especial de su clase, para con-
firmar su empleo y ponerse en condiciones de optar
reglamentariamente al ascenso en la escala activa.
Diversas causas, cuya enumeración prolija sería
ocioso en éste lugar y can las que no pudo ni debió
contarse al modificar en mil ochocientos ochenta y
seis la constitución de los importantes cuadros de las
clases de tropa, han influido poderosamente para que
no haya quedado ya completamente amortizada la de
sargentos primeros de aquella época, siendo forzoso
reconocer que es anormal é insostenible la situación
indefinida en que hoy se encuentran los que de dicha
clase quedan, prestando servicio no bien determina-
~o, en los cuerp,os de reserva, y' percibiendo sus ha-
eres por ,los activos de su procedencia. _
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Preciso se hace, pues, adoptar alguna medida por
virtud de la cual cese lo antes posible esa anómala
situación, proporcionando el medio de que, en breví-
simo tiempo, quede bien definida; y el Ministro que
subscribe no halla otra más eficaz y equitativa, sin
menoscabo de los principios fundamentales de orga-
nización en que se inspiró el aludido real decreto, y
en harmonía con las modernas corrientes de la opi-
nión militar, que la de conceder ingreso en las res-
pectivas escalas de reserva con el empleo de alférez,
á los sargentos primeros que voluntariamente acepten
esta ventaja y no aspiren á destinos de la Adminis-
tración civil, del ramo de Guerra ó desistan del in-
greso en la Academia especial de su clase,
Esta medida, que, en rigor, se h.alla comprendida
entre las que ya en mil ochocientos ochenta y seis se
estimaron necesarias para la más rápida amortización
de la clase de referencia, y que, por otra parte, sólo -
puede considerarse como el anticipo dé un derecho
establecido por la real orden de nueve de septiembre
de mil ochocientos ochenta y cuatro, mantenida en
vigor por el precepto del artículo quince de la ley de
seis de agosto de mil ochocientos ochenta y seis, ha
de producir' necesariamente algún aumento en los
gastos presupuestos para el corriente ejercicio eco-
nómico, porque las cuatro quintas partes del sueldo
de un alférez que son las percibidas por el de Reserva,
superan algo á los devengos, que, por todos conceptos,
satisface el Erario á un sargento primero; pero ni la
diferencia es tan considerable que pueda ser motivo
para desistir de un propósito á todas luces convenien-
te y justo, ,ni por fortuna se carecerá de crédito so-
brante en el presupuesto para compensarlo dentro del
mismo capítulo de su razón,
En efecto; suponiendo, para basar los cálculos en
las mas desfavorables condiciones, que los trescien-
tos cuarenta y un sargentos primeros restantes en
la actualidad, de antigua procedencia, opten sin ex-
cepción alguna por el ingreso en sus respectivas esca-
las de reserva, con el empleo de alférez, el mayor
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gasto que en un año podrá producirse, no ha de exce-
der de cincuenta y cinco mil doscientas cincuenta y
dos pesetas ochenta y cuatro céntimos, diferencia en-
tre las quinientas treinta y un mil novecientas sesen-
ta, que importan los cuatro quintos de los sueldos de
doscientos ochenta y tres alféreces de Infantería y
cincuenta y ocho de Caballería, y las cuatrocientas
setenta y seis mil setecientas siete pesetas diez y seis
céntimos á que ascienden los haberes, gratificaciones,
pluses, premios de reenganche y demás ventajas que
en el día perciben dichos sargentos; y como en el pre-
supuesto vigente hay consignado crédito de un millón
cuatrocientas quince mil setecientas pesetas para sete-
cientos veintiséis alféreces de Infantería, de cuyas
plazas sólo están cubiertas ciento ochenta y dos, y
por más que deba descontarse 10 que se destina á sa-
tisfacer el sueldo entero de doscientos dos tenientes
que exceden de plantilla en la misma arma, aparece
evidente el superavit compensador del mayor gasto
antes calculado; y si así se comprueba por lo que res-
pecta al actual ejercicio económico, no es menos cier-
to que otro tanto sucederá en el inmediato y sucesi-
vos, porque dicho gasto, cada vez más reducido en
los años siguientes á causa de la rápida amortización
del personal de las escalas de reserva, se resarcirá con
economías en otras atenciones menos perentorias y
110 tan justificadas y necesarias.
Fundado en cuanto queda expuesto, el Ministro
que subscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, tiene la honra de someter á la aprobación de
V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid seis de febrero de mil ochocientos ochenta
y nueve.
SEÑORA:
A 1. R. P. de V. M.
\ JOSÉ CHINCHILLA.
REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el Ministro
de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer 10 siguiente:
Artículo primero. Se concede él ascenso á alférez,
de la escala de reserva, á todos los sargentos prime-
ros que 10 soliciten de los que actualmente sirven en
los cuerpos de reserva, con arreglo á 10 prevenido en
el artículo veinticinco del real decreto de veintisiete
de octubre de mil ochocientos ochenta y seis.
Artículo segundo. Aquellos de los expresados sal'-
gentos que en el plazo de un mes, contado desde la
fecha de este decreto, no signifiquen su deseo de obte-
ner la ventaja á que se contrae el artículo anterior, se
entenderá qu~la renuncian y aspiran sólo al pase á
destinos de' la Administración civil, del ramo de
Guerra p ingreso en la Academia Especial de Sar-
gentes, mientras subsista, sin que, .en lo sucesivo y
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por ningún concepto, puedan reclamar otro benefi-
cio ni derecho.
Dado en Palacio á seis de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
josá CHINCHILLA.
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el brigadier D. Federico
de Sancho y Subercase, pase á la Sección de Reser-
va del Estado Mayor General del Ejército, por estar
comprendido en el artículo cuarto de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á seis de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Atendiendo á los servicios, circunstancias y anti-
güedad del brigadier de ejército D. Mariano lVIonte~
ro y Cordero, á propuesta de la Asamblea de .Ia
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de doce de noviembre de
mil ochocientos ochenta y ocho, en cuyo día cumplió
los plazos prefijados por el reglamento.
Dado en Palacio á seis de febrero de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Con arreglo á la excepción octava del articulo
sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Inge-
nieros para adquirir, por gestión directa, doscientos
sesenta metros cúbicos de madera de pino, necesarios
para las obras de la Comandancia de Ceuta, sujetán~
dose al mismo precio y condiciones que rigieron en la
segunda subasta y convocatorias celebradas sin re-
sultado.
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Dado en Palacio á seis de febrero de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ia Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
REALES ÓRDENES
ABASTECIMIENTO DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con las Direcciones Ge-
nerales de Iugenieros y Administración Militar, se ha servi-
do aprobar el convenio celebrado con D. Mateo Homar,
para abastecer de agua potable á los empleados-del ramo de
Guerra y destacamento de la Isla Cabrera, ínterin duran las
obras que por el Cuerpo de Ingenieros se están ejecutando
en el edificio de pabellones y recomposición del pozo, por
la cantidad d~ 1'25 pesetas la carga de 50 litros, y bajo las
condiciones que se expresan en el convenio de referencia,
debiendo sufragarse este gasto con cargo al capítulo 5.°, ar-
tículo 5'° Material de Ingenieros, del presupuesto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid vy de febrero
de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de Ingenieros.
-.-
ARMAMENTO Y MUNICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la Di-
rección General de Artillería, al que se acompaña el refe-
rente á la pérdida de material de dos remesas verificadas
desde el Parque de Madrid al de Pamplona, en I7 y 24 de
octubre de I874.-Resultando, que en las indicadas fechas se
remitieron del primero al segundo de dichos parques .30sa-
bles de Caballería,. modelo I840, Y .30 tercerolas, mode-
lo 1857, cuyas armas se detuvieron en Tafalla, donde debió
recibirlas la Guardia Foral de Navarra, á la que iban desti-
nadas.-Resultando, que terminadas las operaciones de la
guerra, la citada fuerza hizo entrega, en el Parque de Pam-
plona, de 29 sables del citado modelo, y 29 tercerolas de mo-
delo irregular, sistema Remington; y que no verificó la
de otro sable y una tercerola por haberse apoderado de
estas dos armas los carlistas en acción de guerra, al morir
el cabo Juan Revillo, que las usaba.i--Considerando, que
después del tiempo transcurrido, y dadas las circunstancias
de la guerra, es presumible que las tercerolas remesadas
desde Madrid y recibidas en Tafalla, se entregasen á otro
cuerpo que no ha podido precísarse.c-Consíderando, que
las ~ercerolas, modelo de I857, no tienen actualmente apli-
C~clón, y en vista de 10 informado por V. E., el REY (que
DIOS guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino
. conformándose con lo propuesto por el Director general de
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Artillería, ha tenido á bien resolvert-s-r ,° Que se den de
baja definitiva las .30 tercerolas, modelo I857, remesadas
desde el Parque de Madrid al de Pamplona, en 24 de octu-
bre de I874, y un sable de Caballería modelo 1840, que for-
maba parte de la remesa de .30, hecha por aquél á este Par-
que en I7 de dicho mes y año, como perdido en función de
guerra.-y 2.° Que las 29 tercerolas irregulares entregadas
por la Guardia Foral de Navarra en el Parque de Pamplona,
causen alta en cuentas como abono á la referida Guardia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de I889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
- .-
BAJAS
SUBSECRETARÍA,-SECCI6N DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: De real orden y para los efectos que proce-
dan en ese Consejo Supremo, manifiesto á V. E. que el día
JI de enero próximo pasado, falleció en esta corte el maris-
cal de campo de la Sección de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército D. Pélix Perrer y Mora.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de febrero
de 1889.
Joss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Administración Militar.
_.'-
COMISIONES
SUBSECRETARÍA,-GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y ensu nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
del regimiento Infantería de Galicia, núm. I9, D. José Sán·
chez Fano, pase á desempeñar una comisión del servicio á
mis, inmediatas órdenes, sin derecho á indemnización; de-
biendo causar baja en el expresado regimiento, y serle acre-
ditado, durante el desempeño de dicha comisión, el sueldo
entero de su empleo por las nóminas de comisiones activas"
de este distrito, desde el próximo mes de marzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ara-
gón, y Director general de Infantería.
... -
CONTINUACIÓN .EN" EL SERVICIO Y REENGANCHES
SUBSECRETARÍA,-SECCI6N DE ULTRAMAR.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 2). de julio último, participande
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que en atención tÍ. las buenas circunstancias que concurren
en el sargento primero de Infantería de ese ejército Rafael
Alvarez Ferro, le ha concedido la continuación en el ser-
vicio, por tiempo indeterminado, con opción á las ventajas
que concede el artículo 9'° del real decreto de 27 de octu-
bre de 1886 (e. L. núm. 45.,), el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar'
dicha determinación.
De orden de S. NI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid í
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo de Redenciones y Engan-
ches Militares.
-+ -
CRUCES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DEASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir,
con fecha JO de enero último, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad
del brigadier de Ejército D. Heliodoro Barbáchano y Agui-
rre, á propuesta de la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven-
go en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de treinta de septiembre de ~lil ochocientos
ochenta y ocho, en cuyo día cumplió los plazos prefijados
por el reglamento.i--Dado en Palacio á treinta de enero de
mil ochocientos ochenta y nueve.i--Maaía CRISTINA.-E1
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunío á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1889.
Josá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
DESTINOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. en su
comunicación fecha 24 de enero último, S. M. la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), ha tenido á bien nombrar auxiliar de la Junta
Especial de Ingenieros, al comandante de Ejército, capitán
del expresado cuerpo, D. Eduardo Cañizares y Moyano,
en la vacante ocurrida por ascenso á comandante, del capi-
tán D. José de Castro y lea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Ingeriie;ros y Admlnistraoión Militar.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. NI. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del brigadier D. Luis Roig de
Liuis y Sard, jefe de Estado Mayor de este distrito, al capi-
tán del regimiento Dragones de Montesa D. Emilio Rllgal
Brugues.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Caballeria y Administra-
CiÓIlMilitar.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, en 27 de noviembre próximo pasa-
do, se ha servido aprobar que el capitán del regimiento de
Infantería de Manila D. Rafael Guillén Boluda, haya sido
destinado á ocupar la vacante que de su clase existía en la
plantilla de la Subinspeci6n del arma, por pase al Cuerpo de
Carabineros de D. Angel Maldonado Soler, que desempeña-
ba dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11OS. Madrid
5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA'
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-. -
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión des-
empeñada en el mes de diciembre último, por el oficial se-
gundo del Cuerpo Administrativo del Ejército, D. Mariano
Benac y Cía, encargado del cobro de libramientos en esa
capital, para cubrir atenciones del servicio en la plaza de
Estella, y disponer que, previa la justificación y liquidación
qu~ proceda, se abonen al interesado los gastos de viaje
devengados y la gratificación que determina el arto 24 del
reglamento vigente, durante los días invertidos en dicha
comisión, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 20 de
noviembre último (C. L. núm. 42}).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
,DIRECCIÓN, GENERÁL DEL CUERPO ,JURÍDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los artículos la y 11 del
reglamento vigente, la comisión que para asesorar un Con-
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sejo de guerra en C áceres , confirió V. E. al teni ente auditor
de tercera clase D. Félix Bueno Sáez, de cuyo serv icio d íó
cuenta V. E. á este Ministerio en 9 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1889.
C HINCHILL A
Señor Cap itán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
Exc mo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar , con derecho á
la indemn ización que determinan los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente, las comisiones que para asesorar tres
Consejos de guerra en Al calá de Henares y uno en Lega-
n és, confir ió V: E. al auxili ar del Cuerpo Jurídico Militar
D. Ramiro Piqué de Lastra, de cuyos serv icios di ó cuen-
ta V. E. á este Ministerio en escritos de 15, 19, 2 0 Y 26 de
dicie mbre último .
De rea l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madri d
5 de febrero de 1889'
C HINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar , con derecho á
la indemnización que deter minan los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente, la comisión que para asesorar un Con-
sejo de guerra en Figueras, confirió V. E. al auxiliar del
Cuerpo Ju rídico Militar D. Adolfo Trápaga Aguado, de
cuyo servicio dió cuenta V. E. á este Ministerio en 3 1 de
diciembre últim o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie nto y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos año s. Madrid 5
de febrero de 1889. -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Adtt:J.inistración Militar.
Excmo r.Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. 1 0 y 1 I del regla-
mento vigente, la comisión que para asesorar un Con sejo de
guerra en Zamora, confirió V. E. al auxiliar del Cuerpo Ju-
rídic o Militar D. José Hernando AI~arez, de cuyo servi-
cio <lió cuenta V. E. á este Ministerio en escrito de 9 de en e-
ro último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febre ro de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capi tán ge neral de Castilla la Vieja.
Señor Director ge neral de Administración Militar.
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Excmo. Sr .: El REY(q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. 10 y 1 1 del regla-
mento vigente , la comisión que para asesorar un consejo de
guerra en San Sebastián, confirió V. E. al aux iliar del Cuer-
po Jurídico Militar D. Alvaro García Ibañez, de cuy o ser-
vicio, desempeñado en diciembre próximo pasado, di ó V. E.
cuenta á este Minister io en escrito de 10 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
5 de feb rero de i8 89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de-las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
~. -
INDULTOS
SUBSECRE TARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qu e remitió V. E.
á este Ministerio, en 8 de octub re del año último, form ulada
para el levantamiento de la cláusula de retención que sufre
en la condena de diez años de presidio el confinado en el
penal de Manila Jerónimo Benítez de León, cuya pena le
fué impuesta , en sentencia de Consejo de guerra permanen-
te, aprobada en 4 de enero de 1878, por el delito de asalto,
robo en cuadrilla y lesiones; teniendo en cuenta que, hasta
enero de 18 90, no cumple el inter esado los diez años de la
pena, más los dos qu e determina el arto3 2 1 de las ordenan-
zas de presidios, el REY(q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en su acordada de 14
de enero último, se ha servido desestimar la propuesta de
que queda hecho mérito, hasta que el referido Ben ítez lleve
extinguidos doc e años de dicha condena .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años . Madr id
5 de febre ro de 1 8 8 9 '
C HINCHILLA
Señor Capitán gene ral de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Ma-
rina.
-------_..
JUSTICIA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en .2 de octubre de 1888, promovida por el
confinado en el presidio de la Habana Juan Vigurí Arrie-
ta, en súplica de que se modifi que la sentencia de 21 de
marzo del referido añe, en que el Consejo Supremo de Gu e-
rra y Marina le impuso las penas de un año de presidio co-
rreccional, como autor del delit o de esta fa, y de tres meses _
de arresto mili tar por cada una de otras doce estafas come-
tidas en cantidad-menor de 100 pesetas, siendo alférez de
Infanter ía de ese ejérci to: considerando qu e la revisión pe-
dida por el recurrente no se funda en ninguno de los casos
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Señor Director general de Instrucción Militar.
previstos en el arto 465 de la ley de Enjuiciamiento militar, .
y que ya se tuvo en cuenta lo que ahora alega en su instan-
cia al dictar dicho fallo, puesto que con arreglo á ley se le
castigó por 12 estafas, siendo 2) las cometidas, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con dicho alto Cuerpo, en su acordada de 14
de enero último, ha tenido á bien desestimar la petición del
interesado, disponiendo á la vez se advierta á éste lo impro-
cedente de su recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1889.
CHINCHáLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_....
. MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.
y con lo propuesto por la Dirección General de Administra-
Militar, ha tenido á bien aprobar, como hecho consumado,
la compra, sin las formalidades de subasta, de madera de di-
ferentes dimensiones por valor de r,845'78 pesetas, con des-
tino á la Comandancia de Ingenieros de Valladolid, en el
mes de mayo del año próximo pasado, en vista dela urgen-
cia del caso, que imposibilitaba la adquisición con dichas
formalidades.
Al propio tiempo, y con el fin de evitar la repetición de
casos como el de que se trata, S. M. se ha servido también
resolver que por la Dirección General de Administración
Militar se comuniquen las instrucciones oportunas, para
que, en lo sucesivo, los comisarios interventores de las Co-
mandancias de Ingenieros se atengan estrictamente, bajo su
responsabilidad, al reglamento de contratación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Sedar Director general de Ingenieros.
DIRECCIÓN GENERAL DEINGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 17 de
enero último, dando cuenta del estado ruino,so en que se
halla la iglesia de San Francisco de Segovia, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ~e ha servido
disponer manifieste á V. E. haberse ordenado á la Coman-
dancia General Subinspección de Ingenieros del distrito,
formule el corcespondíente proyecto de obras necesarias
para dejar el mencionado edificio en estado de segurídad,
las cuales se llevarán '¿ cabo cuando las atenciones del Ma-:-
terial de Ingenieros 10 permitan; debiendo, ínterin las obras
se ejeeuten, celebrarse el culto en otra iglesia de la po-
blación.
© M,nisterio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios ~~
guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de febrero de 1889. (;; . v.
~ ;~
CHINCHILLA ~ ~
.-..)., ~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ~~
~~
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 14 de
enero último, proponiendo se facilite un pabellón en el Hos-
pital Militar de Guadalajara, con destino al farmacéutico del
mismo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer manifieste á V. E. haber-
se ordenado á la Comandancia General Subinspección de
Ingenieros del distrito, se formule el proyecto correspon-
diente; incluyendo esta atención en Ia pró xima propuesta de
inversión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
-----......_---
PASES) PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:·-Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que promovió el cabo primero de Ingenieros Constantino
Fernandez Brizuela, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien ordenar que quede
sin efecto su destino á ese ejército, dispuesto por real orden
de 4 de diciembre último (D. O. n úm. ::169), resolviendo
que el interesado cause baja en el ejército de esas Islas y
alta en el de la Península en el cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña, Directores generales de Administración MiIit~r
é Ingenieros, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
i
Excrno Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 24 de diciembre próximo pasado,
consultando si ha de continuar rigiendo la re al orden de 9
de septiembre de 1884, disponienclo que no puedan venir á la
Península los jefes y oficiales de todas las armas é Institutos
de los ejércitos de Ultramar, después de cumplir los seis
años 'de servicio obligatorio en ellos , sino en concepto de
regreso definitivo, una vez que , por real orden de 24 de no-
viembre último (C. 1. núm. 438), se aumenta hasta doce
años la máxima permanencia en los mismos, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre ia REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien. disponer se . signiflque á V. E. que la real
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orden citada ~stá en su fuerza y vigor, y , por 10 tanto, los
jefes y oficiales que cumplan en los referidos ejércitos el
tiempo reglamentario, no pueden venir á la Peninsula sino
en el concepto que la misma determina.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas Pilipinas y de
Puerto Rico.
... -
PENSIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra Marina, en .3 del mes próximo
pasado, se ha servido conceder á D." Lucía Pasalodos y
Fernández, de estado viuda, y huérfana del coronel de In-
fant ería D. Manuel, la mejora que solicita 'de la pensión que,
por tal concepto, disfruta en cuantía anu al de 1.200 pes etas ,
según orden de 27 de abril de 1874, puesto que ha pro-
bado que el caus ante sirvió veinticinco años. La nueva pen-
sión, importante 1.500 pesetas al año, se abonará á la inte-
resada, en participación con su hermana, viuda también,
D. a Florencia Pasalodos y Fernández, en la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el día de la fecha y
mientras permanezcan viudas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY' (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por' el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 18 del mes pró xi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 625 pesetas, que por real orden de 15 de noviembre de
1857 fué concedida á D." Ana Garcés YGil, como viuda del
capitán de Caballería D. Andrés P érez Cortina, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada
D.a Ana Garcés, sea transmitida á su hija y del causante Doña
Luisa P érez Garcés, á quien corresponde con arreglo á la le-
gislación vigente; la cual le será abonada, por laPagadurfa
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 8 de mayo de 1887,
que fué el siguiente día al del fallecimiento de su referida
madre, é ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de IS89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
, . ,f¡, .a.......:: ~inisterio ~e Defensa .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de enero .úl-
timo, se ha servido conceder á D .a María Nolla y Pelegrí,
viuda del mariscal de campo D. Federico García de Araoz
y Landa, la pensión anual de ).750 pesetas, que son los 25
céntimos del sueldo regulador, según lo dispuesto en la ley
de presupuestos de 1864 y real orden de 12 de Junio del
año próximo pasado. Dicha pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona, desde el 5 de septiembre último, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á Andrés Agrazar Mariño,
padre de Manuel, soldado que fu é de la Maestranza de Arti-
llería de la Habana, la pensión anual de 1.37 pesetas, que le
corresponde según el artículo 5.0 del real decreto de 28 de
octubre de I8Il, por haber fallecido su citado hijo de acci-
dente fortuito en función del servicio. La referida pensión
que, según la real orden de 22 de marzo de 1887, es compa-
tible con el sueldo que como alguacil del juzgado disfruta el
recurrente, deberá serle abonada en la Delegación de Ha-
cienda de Zamora, desde el 20 de septiembre del año pró-
mo pasado, fecha en que promovió la solicitud, según está
prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. ' Madrid 5
de f~brero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por Andrea Gutiérrez de la Vega, viuda de Ra-
món Pedrón Fernández, cabo primero que fué de la Guardia
Civil, en solicitud de pensión por fallecimiento de su mari-
do; teniendo en cuenta, que por real orden de 14 de di-
ciembre de t885, se negó á la interesada igual petición por
no haber podido justificar que el causante falleciera á con-
secuencia de accidente fortuito hallándose de servicio, y
como quiera que ni la nueva instancia presentada ni los do-
cumentos á ella unidos aclaran este punto esencial para el
reconocimiento del derecho, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el ' Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
11 de enero último, no ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de enero últi-
mo, se ha. servido conceder á Fermina Fernández Barre-
ras, viuda de las segundas nupcias de José Pucharras, sol-
dado que fué del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, la pensión
anual de 182'50 pesetas, á que tiene derecho según la ley de
presupuestos de 25 de junio de 1864 y arto ).0 de la real
orden de 9 de abril de 1867, Dicha pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de Oviedo, desde e125 de diciembre de 1886,
día siguiente al de la defunción del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por Carmen Auzar y Vidal, de estado viuda, y
huérfana de 1¡:¡ pensionista que fué de África D.' Francisca
Vidal, en solicitud de que le sea transmitida la pensión de
75 céntimos, que su madre disfrutó, por muerte en acción
de guerra de su hijo José Auzar; teniendo en cuenta, que
las pensiones como la de que se trata no son transmisibles
á los hermanos en ningún caso, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad- con 10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
11 de enero último, no ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado; debiendo la interesada atenerse á la ración de basti-
mento que se le concedió por real orden de 22 de diciem-
bre de 1885, único beneficio á que puede aspirar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
"'"SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Exc~o. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 22 de
enero próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
~En cumplimiento á lo prevenido en la real orden que
© Ministerio de Defensa
V. E. se sirvió comunicarme en 26 de diciembre último,
tengo el honor de poner en su superior conocimiento, que
el soldado á que se refería mi escrito de 2.3 de abril del año
próximo pasado, al dar cuenta á V. E. de que le había corres-
pondido servir en activo, se llama Benjamín Camps No-
nell, y no Raimundo, como por equivocación se expreso.»
. Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, consecuente á su escrito de 24 de noviembre últi-
mo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de fe-
brero de 1889.
CHINCHILLA
.eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en.3 1
de diciembre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En cumplimiento de lo prevenido en real orden fecha
28 de agosto último (D. O. núm. 190), disponiendo la baja
en este ejército, por excedente de cupo, del soldado Euge-
nio Esplugues Torregrosa, tengo el honor de manifestar
á V. E. que' con este motivo embarcó para la Península, el 15
del actual, á bordo del vapor correo Ciudad de Saniander:»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.475,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de diciembre últi-
mo, á la que acompañaba la documentada instancia promo-
vida por el corneta de la Guardia Civil de esa Isla, Enrique
Lama Martin, en súplica de que se le conceda la licencia
absoluta, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la pretensión del
interesado, en razón á que, por haber pasado voluntariamen-
te á ese ejército, no le son aplicables los beneficios que de-
termina el arto 19 de la ley de Ir de julio de r885 (C. 1. nú-
mero 282), ni tampoco le comprende la real orden de rs de
junio del año próximo pasado (C. 1. núm. 219)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 5
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-.
RETIROS
DIRECCIÓN qENERAL DElNFANTERfA'
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta de retiro formula-
da á favor del maestro armero del regimiento Infantería de
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Soria, 'núm. 9, Francisco Borray Rubioli, por haber cum-
plido la edad reglamentaria, S. M, el REY (q. D. g .), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el indicado individuo sea baja en su cuerpo, por fin
del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro para Valen-
cia, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 76'50 pesetas, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos que, en definitiva, le .correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
\
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Valencia y Director general
de Administración Militar.
-.-
REVISTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, retirado en Barcelona, Don
Agustín Barragán y Barragán, en solicitud de que se le
conceda pasar la revista por medio de ofició, S. M. el REy
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, con-
formándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 15 de enero último, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, por ha-
llarse comprendido en el arto 1.0 del real decreto de 26 de
enero del año próximo pasado (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor 'Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado, comandante de Infantería, retirado, en
Vigo (Pontevedra), D. Domingo Escuredo y Escuredo, en
solicitud de que se le conceda el aumento de un tercio del
sueldo que disfruta, por haber servido en Ultramar más de
seis años, y creerse 'comprendido en el art. 25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. L. número
295), S" M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
ge.nte del Reino, conformándose con lo expuesto por el-Con-
s~Jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12 de di-
cIembre último, se ha servido desestimar la petición del in-
teres~d~, en atención á que, habiendo obtenido el retiro con
anterlOndad á la promulgación de la citada ley y no tener
ésta ef t t ti , .
., ec o re roac IVO, carece de derecho á la gracia que so-
Iicita,
De real orden lo d' á V E .IgO . . para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. ~.528,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 1,2 de diciembre úl-
timo, participando haber expedido pasaporte para la Penín-
sula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, á favor de
Remigia Rodríguez Collado, y una niña de tres años de
edad, viuda y huérfana, respectivamente, del guardia civil
que fu é de los tercios de esa Isla , Leopoldo Gonzá1ez Mar-
tínez, el REY (q. D. g.); Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar á dicha familia el dere-
cho al mencionado abono de pasaje, como comprendida en
el arto 13 de las Instrucciones de 14 de enero de 1886 (Co-
LECCIÓN LEGISLATIVA núm. 7), relativas á transportes milita-
res; aprobando á la vez que V. E. le haya anticipado el re-
greso á España en las expresadas condiciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños . Madrid
5 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-...
VUELTAS AL SERVICIO
DIRECCIÓN'GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado en San Fernando (Cádiz),
D. Francisco Ramos-Izquierdo y Castañeda, en solicitud
de que se le conceda la vuelta al servicio por los motivos
que expone, S. M. el REY (q: D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 14
de enero último, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, por oponerse á ello el arto 7.o de la ley de 2 de
julio de 1865, y el}7 de la constitutiva del Ejército de 29 de
noviembre de 1878, y también porque obtuvo el retiro á su
solicitud, sin que mediara la observación reglamentaria ni
declaración de inutilidad que previenen las disposiciones vi-
gentes.
De real orden lo digo á V. E. para S'U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1-889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente d'el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-. -
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DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Señor Director general de Administración Mi·
litar.
Excmos. Señores Presidente del Consejo de Redenciones
y Enganches Militares, Capitán general de Castilla la
Nueva, Comandante general Subinspector de Ingenie-
ros del mismo distrito y Jefe del Establecimiento
Central.
Burgos
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: Usando de las atribuciones que me están
concedidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente
nombrar escribiente de cuarta clase de la Comandancia de
Guadalajara, al sargento segundo de la Sección de Ordenan-
zas de la Academia del Cuerpo Emilio Salazar Hernán-
dez, para cuyo destino fué significado por el Consejo de
Redenciones 'y Enganches, debiendo ser alta en su nuevo
destino y baja en la Sección de tropa de la Academia, en la
próxima revista..
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j 1 de enero
de 1889.
Excmo. Señores Director general de Infanteria y Coman-
dante general Subinspector del Cuerpo en Andalucía.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
VACANTES
- ....
Debiendo proveerse en los tercios de este instituto en la
Isla de Cuba una vacante de teniente que existe por regreso
á la Península de D. José Carrnona y Pallarés, según real
orden de .30 de enero último (D. O. núm. 25), los que de
este empleo deseen pasar á ocuparla, lo solicitarán por me-
dio de instancia dirigida á mi autoridad.
En el caso de no haber voluntarios, se procederá al sor-
teo en la forma que determinan las reales órdenes circulares
de 6 de noviembre (D. O. núm. 244), y 18 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 279)' •
Las instancias de los interesados deberán hallarse en esta
Dirección antes del día 20 del actual. Dios· guarde tÍ V. S.
muchos años. Madrid 5 de febrero de 1889.
plaza de Tarifa (Comandancia de Algeciras), en cuyo destino
debe causar alta en la revista del presente mes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de febrero
de 1889.
.Dabán..
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Señor Director general. de Administración I~ili­
taro '
---_........._---
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
CHINCHILJ.A
DESTINOS
Señor Capitán general de Valencia.
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 de enero último, promovida por Don
Crispin Pérez Bolea, en súplica de autorización para ejecu-
tar obras en finca de su propiedad situada en segunda zona
de la plaza de Cartagena, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder el per-
miso que se solicita, siempre que aquéllas se ejecuten con
arreglo al plano que se acompaña á la instancia, y queden
sujetas á las disposiciones vigentes sobre zonas polémicas de
las plazas de guerra, no debiendo aumentarse el espesor y
altura de las paredes que existen.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1889.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para Valladolid, al coronel
D. Julio Ibáñez Garcia, jefe de la Zona militar de Toro,
núm. I~9.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de febrero de 1889.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente dis-
poner que el oficial celador de tercera clase D. Félix López
Arias, ascendido á este empleo por real orden de .3 1 del
pasado (D. O. núm. 26), pase á prestar sus servicios á la
Q(Ryan
Señores primeros Jefes de las Comandancias del Instituto.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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OBRAS EN VENTA ENEL DEPÓSITO DE LA GUERRA Ptas. Cs.
Ptas. Cs.
TÁCTICAS DE INFANTERÍA APROBA,DAS POR REAL DECRETO DE IS DE JUL IO DE i88i
iMapa mural de España y Por tugal, escala, 500.000 .
Idem de Italia : ) i
Idein de Fra ncia . : . . . . . . . . . .. .. . . .. .. 5Escala , oÓo 000
Idem de la Turquía eur opea. . . . . . . . . . . . . . L.
Idem de la id. asiáti ca, escala, -~ 000 ..i .80 .
" iIdem de EgipLo, escala, BOO:OOO .
i
Idem de Burgos, escala, 200.000 .
i
Idem de España y Portugal , escala, i .500.000 iSS!. .
IdemIt ínerario de las provincias Vasconga-
das y Navarra .
Idem id., de id., íd., id., estampado en te la . .
Idem íd., de Cataluña ..
Idem td., de Andalucía .
Idem íd., de íd., en tela . :l
Idem íd ., de Granada.... . ... ... ...... . .. ... E 1
Idem íd., de id., en tela " . . . . . . . •sea a,~
Idem íd. , de Extremadura ..
Id em íd., de Valencia .
Idem íd., de Burgos .
Idem id., de Aragón .
Idem íd., de Castilla la Vieja.. . .. . . . .• . . . . . .
Idem íd. , de Galicia ..
Idem de Castill a la Xue',-a(i2 hojas) 200~000 .
Plano de Burgos ~ .
Idem de Badajoz. . " . .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. i
Idem de Zaragoza . Escala, if.OOO
Idem de Pamplona. 5.
Idem de Málaga .
Car ta iti nerar ia de la Is la de Luzón, escala , 500~OOO ..
Atlas de la guerra de África .
i~:: fJ.l?U~. ~~~~~~~~~~~~~: ~:~ ~~t:~~~::I
Idem íd., 3.' id " (i)
Idem id., 4: id .
Idem íd., 5: id .· ' " .
Itinerario dé Burgos, en un tomo .
Idem de las pr ovincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
Instrucción del rec luta . . ' " " , .
Idem de sección y compañia ' " .
Idem de batallón .
Idem de brigada ó regímíento . . .. .
M ' l 'In~~~~:i;:::~~;~'i~ ~~s'e'¿~~~~'d~i 'tÍ;~ .~J~.~~;~~ ';~d~~id~:::
Reglamento pr ovisional de tiro .
TÁCTICA DE ARTILLERÍA
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Memoria de este Deposito, sobre orgam zación militar de Espa-
ña, tomos 1, II , IY YVI, cada uno. . o •••• • ••• • • ••• • ••• • • • • •••
Idem tomos Y y YII, cada uno " .
Idem id . YIII. : o • • • • ••• •• • •• o ••••• •• ••••• • • •• •
Idem id. IX .
Idem id . X .
Idem Id. XI, XII YXIH, cada uno ..
Libreta del Habilitado .
Reglament o para las cajas de recluta, aprob ado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en "definitiva la ut ilidad ó
inutil idad de los individuos de la clase de tropa del Ejérc ito
que se hallen en el servicio militar, aprob ado por real orden
de L° de Febrero de 1879 " ..
Idem de la Orden del Mérito l\lilitar , aprobado por real orden
de 30 de Octubre de i878 - '.' ..
Idem de la Orden de San Fern ando, aprobado por real orden
de iD de Marzo de 1866 _ .
Idem de la Real y militar Orden de -SanHermenegi ldo .
Idem de las músi cas y charangas , aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 o • • • • • • • • • • o • • • •••• • • ••• • • •••
Idem relativo al pase r ascenso de los jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar , aprobado por rea l orden de LO de
Marzo de i867 .
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
rea l orden de 14 de Marzo de 1879 .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bib liotecas .
Idem para el servicio de campaña , o . ' • •• • • • • •••
Idem provisional de remonta o
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó ir respo n-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro , etc .
Idem de hospita les militares .
Idem para el personal del materia l de Ingenier os . . ....•. . . . o o
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisio nes
extraord ínari as o • • • • •• • • •• • o o • • • • • ••• • •• • •
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
i864 y 3 de Agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de guerra. . . . . . . . . . .. • . . . . . . , .
Idem de Enjuiciamiento militar o o .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno . .
Estados de estad ísti ca criminal militar -, •. .. . • .. . . ..
Estados para cuentas de Habilitado, uno . . . . . ... . . . . . •. . . . . . . .
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la preservación del cólera . . o " : o " •
Código penal militar ' " .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército o
La Higiene militar en Francia y Alemania o • •• •• • • ••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y II . . . . . o • • ••• ••• • •• • • • • •
Diccionario de legis lación militar , por Muñiz r Terrones .
Tratado elemental de ast ron omía, por Ech evarria o o
Guerras irregulares, por l . I. Chacón (dos tomos). o •• • o • • • o " • • • •
Compendio te óríco-práctíci de topografía , por el teniente coro-
nel comandante de E. M. D. Federic o Magallanes .
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Tomo III. -La del cañón de batalla y la elementa l á caballo . ..
TÁCTI I;lA DE CABALLER ÍA
Instrucción del re cluta á pie y á caba llo , ..
Idem de la secci ón y escuadrón .
Idem de regimiento .
Idern de brigada y división .
Bases de la instrucción . '" . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .• . .. . . . . ...
2
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Se sirven los ped idos de ;lrovincias , diri giéndose de oficio ó en carta
particular al Excmo. Sr . Brigadier de E. M. , jefe del Depesíto de la
Guerra, sin otro recargo. que los gastos que ocasione el envío.
(1) Corr esponden á los tomos lI, lII, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. General D. José Gómez de
Arteehe; Ios pedidos se sirven SIl e.wte Depóslt• .
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